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Table 2. Recent classifications of the Liliaceae sensu lato in Japan, and their affiliation to the clades
in molecular phylogeny of Tamura et al.?2004?
Families with an asterisk were redefined in Fuse and Tamura?2000??For clades??? see Fig. 1.
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Fig. 1. Molecular phylogeny of the monocotyledons : strict consensus of the 15 equally most parsimonious trees
resulting from the combined analysis of plastid matK and rbcL DNA sequence data. Numerals above branches
are bootstrap values. Numerals enclosed with a circle are clade numbers. Families with an asterisk were rede-
fined in Fuse and Tamura?2000?.?Modified from Tamura et al. 2004?.
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